あごら : 249号 (1999.4.10)「周辺事態法は戦争への道Ⅱ」 by unknown
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??????、???? っ 、 っ 、??????、??? ??
??? っ??? 。 、 ??? ????、??????? 、 、 、??? 。 ????? 、 、 ????、 、 っ 。
????、?????????????????。???? ? ??
??? 。 、 、 。
??? 、 ? 「 」 、











???っ??、??????????????。????????。???????????????????。????? 、 、 ? 、 ? ?????、? ? ? ?????。?????????、??「? ? 、??? ょ 」 。 、 ???????? ? ?? っ 、 ????? ??。????、 、 っ 、 ? ゃ??? 。 、 ?
























































???????? 、 。?????。????? 「 」
?????????
?ュ? 」 。 「 ? 」。 「 」??。 ? ュ 、 、 ? 「 」??? ? っ っ 「 」??? 、? 「 」 」 、??? 。
???????????? ? 、 ? ?、「 ?」







??、 、 ???? ????? 、「 ?」?「???」 ? ?。
??????????ー 、















??? ? ???????????。 ?、 「? ?」??????




??????????????、?????? ? 、 ? 。??「????




????、????????????????????????????????。????????????? 、 ??、??? ? 。
?????? ??? っ?、 、 、 、 ???? 、
?????? 、 ? ィ 。 ?
??? 。 ィ ? ??????????????、???????????? ? 。 、??? 、 、??? 。
????〈??? 〉 、 。 、
??? 。 。 ィ?????? 、 ょ ー 。??? っ 。 、 ー っ っ??? 。 、 。
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??????????ー???????????。??????????っ??????????????????????。?????????????? 、 ? 、???ー ? 。
???、?????
???????????????????」??????。?????????








?????? 。 っ 、 。 ?、????っ? 。? 、 ? 。 、???。 っ 、 、 。 ???? ? 、 っ 、 。??? 、 。
??????ッ?。??????。?? ???????????????、?????????
??? 。 、?????? 。
??????。???????。 ? ッ ッ
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?????。???????????????????。「????????????????」?。?????????????、? っ ?? 、 ???? ? 。 ??、??????????????????、??????? っ ??? 。
? ? ? 、
??
?????????ー???????っ?。??????????????????
??? 、 。 っ 、 っ 、?????? 。 ????? ? 、??? 、 。 、??? 、 、 っ 。 。
????????? ???????。???、??????????????????????
??? 。
??? っ 、 ? ? 。 ー ェ 、
??? 、 、 、 ??っ? 。????????? 。 っ??? 。 っ っ 。????
??????、??????? 。? ? ?っ 、
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????????。『????』?????ー??、?????????????????????????。?????? ?? 、 ? ? ? 、 ????ー??? 。???????ャ???ィ。???????? 。??? 。 ? ??。 、??? 、 ?。?っ 、 。??、
?
??????????????ー??????。???????、????????ー
???「 」 。 、 ???????。??? ーー ??? 。
???????ー???????????????????????。?????????????
?、? ? ?「 」? 。??????
?
?ョッ???。??????っ???。????????????っ???





?????、????? ? 。 ィ ?、















??? 」 ? 。 ? 、 ?? 。???、?? ? 。 、?? 。
?、???? ?、?? ??????????????。????????、??
??? ? 。 。 、 ょっ 。????、? 、 、
?
??? 。
?????? ? ? ? ?。????????
??
????、?














































???、 、 ッ??? ? ?。 っ??? 、?
?
ッ???
??っ 、 。 、??? 、????。? 。??、??? ? 。??? ? 、??? 、 ???? 。
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??????、???????????っ?????????????
? ? ? ? 。
?????????、?????ャ????????????????????????っ?、??
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???っ??????????????????????????????。?????????????????????、????????????????。???????????ィ????????? ? 。 。
?
???????、??????????っ?、???
??「 ? 、 ? 」 。 ???? 、 「 」 。
????????、?????????????????????、??????????????




??? ャ 」 、〈 〉?????? っ ? 、??? 。 っ 、 、 っ 。??? 「 」 っ
???????、?????ィ ? ?「??????????? ?」
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??????????????? 、 ? ? ? 。?????
?
?????????? ??。 ュ ????、??
?????? ー ー ョ 。 、 、?????? ー 。 ? ー??? っ 。 ャ 、 、??? 。 っ 、??? 。 、
?
???????????????
















????????? 「 」 。 「 」?????? 。 、 ???? っ 。??。 、 。
?
????????????、???????ゃ?
??? 、 ょっ ? 。 、??? 、 っ 。 。 っ
?、????????????、??????????????。????? ?? ? ?
???、????????????????っ?、??????????????????ょ???
?????。 ? 、 ? 、 ??????????????????? ??? 。????? ???? ? っ 、 ??ー??????? 。 っ??? 。??? 、 ? ? 。 、??? 。 。 。
???????、?????????。?????????????????。?????????
??? 、 。 、?????? 。??? 。 、 、??? ? 。

























??????? 。 ? 、 。?????? 「 」 。
?????????????????????、?????????????????????、?











?????? ?? ? 。 ???? っ っ??? ??????????????????? 。 ??? ? 、 ??? ??? っ 。??? っ ッ?。? っ 。 っ 。 ???、???????? っ 。 、??? っ 。 。
???????っ?「??」? ? ー ー 。 ?












?。? ? ???????、????ャ?ッ??????ッ ? 、??? 、 ? ?、? ????????? ?。 。??? 、 ? 。??? 。
???、?????????????????、???????っ?、???ャ?????????
??? 、 。 。??????、 っ
?
???????????




?????????????? ? 。 っ?。 ?
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??? 、 「 」????? 。
?????????????。 、?
??? 。 っ 。
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??????っ?、???????????????????????。??????????、?????????????? 。 、 ? ?????? っ ? ? ???????。
????????っ?、?????????????????????????????。???、
??? 、「 ???????????」??????、?????? 。
????????、?????「? 、
??? 」? っ ? 、??? ??っ???「 」 。 。「 ???、 ? っ 」「 っ??? ?。 ? 」 、 ??? ????。??? ?「 ?? 。 っ 、??? 」 。 「?、? 」??、 。 ゃ 、??? 。 、 ? 「 」 っ 、??? 、? 。
????????????????? ? 。? ??????????
??? 。 っ 。 、
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????????????????????、?????????????????、?????????、?????????????????????????????????????????。???? っ 。 、 ? ????。 ? 、 。
????、??っ??????????。????????????。???????????ィ??
??? 、 ィ 、「?????? 」 。 。 。??? っ 、 。 、??? 、 、 っ 。??? っ 。 ィ 、 ィ
?
?????
??? 、 「 」 っ 。 、 っ??。 。「 。??? 、 」 。 、
?
?????????????。
???、????っ????? ??????????? 、 ? ?




??? ? 、 「
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?」????????????。??????、???????????。?????????????????、?????????。???????っ?????、??????????っ??っ????? ?っ 、 ? ? 。 ? 。??? ? 、 。??? 、 、 。??? 、 、 ???。 っ 、 。 。
????????????っ????、????????????????、??????????
??? ? 。 ? ? 。????、? っ??? 。「 」 。 。
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??? ?
??????????? ? ? 。 、
???、?? っ 。 ッ 、 ャー
?
??????
????。? ?? ? 、 、 っ??? 、? 、 、???。 、 。 。
?????????????????、?????????????????????????????????。??????????????、???????????????????。???????「 。 っ 。 」。 ???? 。 ? ッ 。 ー ー??? 。?
?
???????。?????????。??????????????
??? 。 っ 。? 。
?????????????????????????、????????、??????????















? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?? ?
? ? … ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????? ? ?????
????? ? 、 ?
?
?????
????? ? 。 ????????? ??。???? ? 、??? 、??? 。
??????????ー 、
??? ?。??、??? 、?????、 ? っ 。
???、?????????
?????????????、????????? っ 。「 ? 」 ???? っ?、? 〈 〉???????ー???? 「
? ?
」?????、?
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??? ????? ?。 、???????? 、??? 。?、???? 。???
? ? ?
?????、???





〔???ー??????〕???? ?? ?? ?
??????????????????、? ???、? ?????????? 。 ??????? 。??? ??????? 。
??????????????? ?



















??? 、 ? ? ?、 ??????????? ?? ?っ ? ???っ? 、??? ???、?? ? 。
????、? ? 、
??? ? ?? ????。? ?
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??????????? ???????? 。??「 」 。??
????????????????????????。




??? 、??? ?? 、 、??? ? 、??? 。 、?、? 、??? っ??? ? 、?? 。
?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????、???????????? 、 「??? 」。
?????????????、????????????
??? 、?、????、 、??? 。??? ???? 。?
、「????」? ?
?「 ???」 。??「? 」 。「??」 ?「 」 。??? ? 。??? ? ???? 、 ??「? 」 。
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???????。???? ?????????????????? ? 。?????? ? ??、? ??????????????? っ 、? ???、 、??? 、 ???? 。??? 『 』 、『 』??? 。 、??? 、 、????
、??????
?? ??? ? 、???? 。 。?????? 、 。??? 、
??????????????????????、????
?
????? 、 ????。??? ゅ ???????????? 。? ? ?
?




??? 、? 、 ?????っ?、?、? 、 、??? 。??? ????っ ???? 。??、
????????????????????????????????????????????? 、 ?????? 、????? ?????? 。?、????????
???????????????、????
?? ???? 。??? ? っ ? 。??? ??? ? 。???? 、 、??? ?? 、 、??????。 、 ???? 、 っ? 。???? ? 、 、??? ??
?????????、???????????????????。????????????、?????????????? 。?
? ? ?

















?? ??? ?、??っ??? ? 。??? 。??? ? ? 、??? 。?
?
??? 、??? ?? 、??。 、??? 、??? ? 、??? 。??? 、 、 、??? 、




?? ??? ? 。?????? ??????? 。 ?? ???? 。?
????
???????





??? 、 ????????????????? 。?
?
??????????????????????。





??? ? ??、? 」??? 、 「??? 」 ?
????????????????????、?????????????? 、 。??? 、 ? 、??? ???????????。? ???、? 、 ???? 。??? ? ???? 、??? 、??? 。?











??? ? 、??? ?? 。
?
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??? 。 ?????。??? ??????? ?? 。????? ? ? ???、? 、? 、? ? 、??? ??。??? ? 。?
?????
??? 、???? 。??? ? 。? ?
??????




















?? ??????????、??????、?????? ?? 、 ?
???
??????。
??? ? 。???? ?????? 、 ??? ????????? 。
???
??????
??? 、??? 、? 。
???
????、????????????、?



















??? ? ?? ????
??
??????????????
??? 、??? 、 。??? 。??? 。?????? 。 、
??。???、????????????????、????????????????????????????????。 ? ? 。 ???? 。??? ? 。?
?????
??




??? ????? 、 っ 。?????? 。??? 、 「 」???、 。
???、??????????????????????っ
?、??????? ? 、 っ
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??????。??? ?????「??????????????? ? ?????」 、 ????? ?? ?? ? 。 ????????? 、 ???? 。??? ? ?。?
??
??













? ? ? 、






??? 、 、??。??? 。 、 っ?。? ? っ 、 。
????????????っ???????。
?????ゃっ??、????????????????
??? 、 ??????、?????????????????、 ? っ 。 ????? ? 、?っ? 。 、??? っ 。?
????
??? ???。??? ?? ?? ?? 。??? 、 、??? ?? 、??? っ ? 、??? 、??? 、??? 、??? 、 、?? 。
???????







??? 、??? 、 、??? 。??? 。?。? 。?????? ? 。 、 。??? っ 、
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???????、?????、??????????。??????????????????????????。??? 、 ???、 ? 。?
??????
?
??? ? 、 。??? ?? ???? 。?????、 、?????? 。??? ? 。?
? ???????
??? ???? ?、 、??? 。?
?
?
??? ???、 ?? 、 、
???????????????????????????? 。?
????
??? ????????????????????、???? ?? 。
???????????????、??????????
??? 。 、??、??? 、 。??? 、??? ? っ 。 、??? 。??? 、??? 。??? 、??????。??? 、?? 。??「 ょ 」 。??? ? っ 、
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?????????????。???? ???????????????? 。???
? ? ? ?




??? っ??? 、 ? ??。?????? ? 。??? 。??? ? ?。??? ? 、 ???。??? 、 ャ??? 、 ???? 。?
???
??? 、??? ?? 。??? 。





??? 、 ??????????????。 ?? ?? 、???????????? ? 。??? ? 、??? 。 ????? 。??? ? 。??? 〞 ???? ???? ? っ 、??? 、??? 。 、 っ 、??? ? 。??? っ
???、????????、??????????????????????????????。????????????? ? 、 ? 、??? っ 。??? 、 っ??? 、 。?
???
?????? ??、 っ 。??? 、
?
????????





??? 「 」? 。?
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??? ? ??、? ????????
??
????????????
??? 「??? 」 、?????? 。????? 。
????????????????????、
??? 。???? ? 、?? 。
???????????????????????????????????????????、 ー ?っ????。?????? 。???
?
????????????????






















?? ? ? っ??? ? 」????? 。??? 「 」 、「??? 」?
? ??????????????っ???。
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?? ?。??? ? ????。? ?

















???????????????????????????。????? 、 ??????? 。 ????????? 、??? ? 、 ? 。? ?
????
? ?





??、 っ????? っ 。?? ? ?? 。?? ? 、 っ??? 。??? ? 、??? ? 、??? 。??? ? 。??「 」?? ?。????
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??? 、??? ?っ 。 ???? ? 。??? ?
?
????????。??




















??? ? 、?? ?? ?????。????? 、 ? 、? 、 ?、 、??、??? 、 ? 、 ? ? ???? ? ? 。 ???? 、???、 。?、? 、 ? 、??? 。 っ っ??? ???、 。
??????、???????、? ?




? ? ? 、
??? 。 、??? 。?? 。?? ?
??????????????????????????
???。 ? 。?????、 ?? ?????????
?
?、?????っ????、???
??? っ ????。 ? ? 。
?????????
??? 。?????? 、
?????? 、 、 ??










??? ???? 、 ???????? 。???
?????? 。




??? ? ? ????????????????????、?????? ???。??????、 。??? ? ?????
??????? 。「????」????「?????????」????、
?????? ? 。?????「 」 、??? 。??? 、 。
????????? ??????????
??? ?、 ? 、 ??????? 、「 、??? 」 。?ィッ ー 。??」 「 ー 」 、「 」???「?? ィッ 」 。??? ? 、
?。????????????????????、??????????????、????????????????? ? ?
??????、????????????????、??












??? ?? ??。???????? 。??? ?。??? 。
????????????????。?????????
??? 、 っ???? ?? 。
???????????? 。




























??? 」 。 ????????、?????????? ? 、??? ? 。 ???? 、 ? 。??? 。
????????? 、 ? 、




??? ?? 。 、?????????」?????????。??? っ??? 、????、??? 、???っ ? 。
??????????????????、???????
???????????????、??、???????、????????? ? ? 。??? ???????????? 、 、??? っ 。
????????? 、 、 、
??? 、 ???????。??? 、???っ っ??、 。
????????? ???。
?っ? ? 、?????? 。??? ? っ 、 ュ??ィー 。
????????????、???????????、?
??? ??????? っ 。
??????、????????、??????????????? ? 。
????????????





???????????????????。???????? ? 。??? っ ??。
??
????
??? ??。????? 。??? ??????? ?
?
?????ッ???
?? 。??? ? ??????? ? 」 、??? ? 。??? 、 。??? 、??? 、 、 、??? ?、 「??」 ? 。??? 、??? ? ? 。?????? 。??? 。
?????????????????????????????????????????????。??? 。 ャ????? 。
?????????????、????????、???





??? ??っ????。?????????????? ? ? 。??? ?「 っ 」??? 。 。?????
?
????????。???????????
??? ー 、??? ?? 。 、??? 、??? 、 、??? 、 。??? ? 、???、??? 。??? 。??? ー
?
??????????????
?、? 。??? ? 。
????????????????????????????、????????? 。??? ???? 。??? ?? ?っ????????? 。 ュ ィ
?
????????????、??








































????????????????????、??????????「?????????????」?????。???、???????、? ?????っ??????「?????????????????」?、???????????????「??????」??????????????、??????????????????? ? ? 、 ? ? ???? ? 、? 、 ???? 。 、 、??? 、??? 、 。「??????????」?、????? ?。「??? ? ? ??、? ? ? ?、??????? 、 ィ 、 っ っ 」。???? ????、????? ? ???? ???? 、 っ
????????????、??????????。????、??????????????????????????????、?????????????????、???????????????、??? っ ? 。?
??????????????????????????、?????????????????
???? ? ッ 。 ??、??????? 、 っ 。??? 「 」 ? ィ 、 ???っ ? っ 。
????、????、???????????????????????????????????
?っ? ? 。 、「 」????、? 。 、??? ? ョ
?
????????。?????
??? 「 」 、 。??? 、 っ 、??? ? 、?、? 。





??? ィ ? っ 。?????????????????っ??? 、「??」 ? っ
?
。????、???????????
??? 、 ? 、 ?? 、 、??? ? ? 。?
?
????????????????????????????。???????、???????





???? 。 ??? 、?????????、 、??? ?
?
。??????????????????????、????っ?????っ?




???、????????????、「??」????????「???ー?ョ?」?、???」「??」「??」??、 ????????????? ? ? ? ? ? ?
?????、
?
?? ? ? ? ? ? ?
?????????っ??、??????
???「??」 「 」 「 」 ? 。 、??? ???????????「????????????????????? ?、 ? 」 。 「?」? 「 ィッ 」 「 」 ? 、 「??? 」 。??? ?、 「 。??? 、??? 。 「 」?っ? 、 「 」 ? 、 、??? ? 。 、 、??? ? 、?。? 、
?
???「?????」????????
??? ょ 。 「 」??? ? 「 ー ョ 」 」 「 」 「 」 「 」
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?、???????「????ィッ????ー?」??「????」?????????????「????」????????。????????????????????????っ????、?????? ?「 」 ? ??っ ? ? ? ? っ 、??? 、 ? ? 。 、 ? っ??? 、 。?
???????????????、????????????????????????、??????
???? ? 。 、?????。??、 、 ?、 、???っ ?? 、??? ? っ 。 、 っ 。??
???????、?????、?????? ? 「 」 。????????
??? 、? 「 、 、 」?????? 。 「 、??? 」 、 。??? ? 、 。 、?「? 」 、「 」
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????????????っ????、?????????????????????、?????????????。????????????っ??????????、??????????、?????? 、 ? 、 ? ??。? 「 」??? 。 ? ? 、 ???? ???「 」 「 」 っ?、? ? っ 、 。「?」? ? 、 、??? ? 。 、??? ? 。?? ?
「?」????っ?「??」?????????????????「??????」???????








????????????????、???????????????????????????、???? ?????????、??、??????????っ?。???????、???? っ? 」 っ 。 、??、 、 ? 。 ???、「 、 ? 」 。
?????、「????ィッ 」 ? 、「??????」?? っ
???、 ? っ 。 、 「 ? ? 」?????? ?、 ????? 「 ィッ 」??? っ 。
?????? ?????? 。 「 、




??? ?? ????????。????????????、????????? ?。「???????? っ 、 、 、 、??? っ 、 ? ? っ ????? 、 、??? 」。???
?
。????????????????????????っ?、???
??? 、 、 、??? 「 」 ? ? 、??? 、 っ 。 、??? ? 、 、??? 。
????????????、???、???、???????、???????????????
??? 、 「 」?????? 、 っ??。 、「??? 」 、 。 、
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??? 、 、? 、??? 「 」 。 、 、??? 。??
????、?????????、???「????」?「????」??????????????




?????? 。 ? ? ? 」 、?????? 、 ? 。 、 「?」? ュ ? 。 ?? っ??? ? ? 、 っ っ 。??? ? 、 ? 。??? 、 ???? 。
?????、?????????????????、????????????????、????
??? 。「 、「????」?????? 「 」???? ? 、???????????? 。???????? 、???? ? 、 っ 。 、 ッ
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??? 。 ? 、 ? 。?????っ 、 、??、 。 ? 、? 、 。
????、? ? ? 、 ? ? ? ? 、? ? ?




??????ィ 、 ?? 、? ????? ????? ?????? ??




??? ?。?????????????????、????????????????????、「 」 ? ????????????????? 。???「??」? 、 ?、 、??? 、 ??? ?。 ? ??、 。
????、??、 「 」 ???????。???
??? 。 、 「 」????? っ 。??? 、 、 「 」 、??? ? ? 、 。??? 、 、 。? ?
?
?????????????????????????
? ?? ? ??」 ? 、 、 ? ?? ?。? ?
?
??????????、?????
? 「 ? 」? 。??
?
??? 、
? 、 ??? ?「? ?? ??? ? ?? ゅ ょ 」 ? 。










?? ????? 「 ? 」???
? ? ???????。? ?
???????????????????????。?
?? ????? 」 、?????? 「 」? ?????? ?? ?
????
















?? 、「 」 ? ????? ??? ? 。? ?? ? ? ???? 、 。? ?
????????????、????????????
?? ???? ?? っ 、? 。? ?
???? 、 、








???「??」 、 ?? 、 ???、????????





?????? 」 ? 。 、??? ? 。
?????????????、????????????????????????????










????????? 」 ? 、???????????? 。
??、??? 、 っ






?。???? ??、 ? 、? 「 ? 」、??? 「
???? ??
」??????。??、「?????」??????????




























































































???、?? 、 ??、? 、
?、? ?、 ?、 ???
? ?
???、 ?、 ?、 ?、 、




??? ??、????、????、???、???、???、 ??、 ? 、 ? 、 ??、???、?? ? ? ?? ? ??
? ?
???
??? 、 、 ?、???、 、 ????????????????
??、??????????、??、??、??、??、





















??????? ? ? 、 、??? 、 ?? 、 、??? 。 ? 、 。
??、???? ?
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?????? ?? ?? 「? ??? ??」 ???????? ? 。 ? 。
* 
?????「???????」、???????????





??? ィ 、???? 「 」 、
?
??????





??????っ????????????????????? ??????、???????? 。 、 「 、??? 」 っ 、 ョッ???。 、 っ 。
????????、? ? ?????。?????
???? 」、「 」??????、 ? 。「???????????」????????????????。 「 」、????「 」。 、??? 。 っ 、?
??????、????????????、?????
??? 、 ? っ 。??? 、 「 ゃ 、??? ?
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DEAR ABBY: 1 am a 21-years-old woman who was recentry dia-
gnosed as having AIDS. 1 started having sex at age 15 and have had 
too many partners to know who 1 contracted it from.I have never 
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議題 決議番号 決議・決定案 第53回 第53回第3委票決 本会議票決
100 53/109 国際高齢者年(ドミニカ共) NO-VO NO-VO 
101 53/110 第10回国連犯罪防止会議の準備 (ECOSOC) NO-VO NO-VO 
53/111 国際組織犯罪(ECOSOC) NO-VO NO-VO 
53/112 国際協力 (ECOSOC) NO-VO NO-VO 
53/113 国連アフリカ犯罪防止研修所(アフリカG) NO-VO NO-VO 
53/114 犯罪防止・刑事司法計画の強化(伊) NO-VO NO-VO 
102 53/115 麻薬問題オムニバス(メキシコ) NO-VO NO-VO 
103 53/116 女性と女児の売買(比) NO-VO NO-VO 
53/117 伝統的習慣的慣行(オランダ) NO-VO NO-VO 
53/118 CEDAW (ノルウェー)<隔年〉 NO-VO NO-VO 
53/119 事務局におザる女性の地位向上(豪) NO-VO NO-VO 
104 53/120 第4回世界女性会議フォローアップ(議長) NO-VO NO-VO 
105 53/121 UNHCR執行委甚大(モザンピーク)(新) NO-VO NO-VO 
53/122 親からはぐれた未成年難民への援助(スー ダン) NO-VO NO-VO 
53/123 CIS難民国際会議フォローアップ(露) NO-VO NO-VO 
53/124 新人道秩序(ジヨルダン) NO-VO NO-VO 
53/125 UNHCRオムニバス(スウェーデン) NO-VO NO-VO 
53/126 アフリカ難民への援助(レソト) NO-VO NO-VO 
106 53/127 女児 (SADC) NO-VO NO-VO 
53/128 児童の権利オムニバス(ウルグアイ) NO-VO NO-VO 
107 53/129 先住民の10年(デンマーク) NO-VO NO-VO 
53/130 国連先住民自発的基金(デンマーク) NO-VO NO-VO 
108 53/131 人権差別撤廃条約〈隔年)(スロヴェニア/自) NO-VO NO-VO 
53/132 第3次人権差別撤廃の10年 (G77) NO-VO NO-VO 
53/133 現代的人種主義 (G77) NO-VO NO-VO 
109 53/134 民族自決権の普遍的実現(パキスタン) NO-VO NO-VO 
53/135 傭兵の使用(キュー.I~) 93-17-28 115-18-35 
53/136 パレスチナ人民の自決権(エジプト) 146-2-7 162-2-6 
110(a) 53/137 移住労働者条約実施(メキシコ) NO-VO NO-VO 




53/139 拷問禁止条約(デンマーク) NO-VO NO-VO 
110(b) 53/144 人権擁護者宣言(ノルウェー) (新) NO-VO NO-VO 
53/140 宗教的不寛容の撤廃(アイルランド) NO-VO NO-VO 





53/142 法の支配の強化(ベルギー) NO-VO NO-VO 
53/143 旅行及び家族との再会の自由(キューノ~) 82-1-，67 103-2-66 
53/145 カンボディアの人権状況(豪) NO-VO NO-VO 
53/146 人権と極貧〈隔年>(ベルー ) NO-VO NO-VO 
53/147 超法規的・即決・窓意的処刑(フィンランド) NO-VO NO-VO 
53/148 人権と地域的調整〈隔年>(日) NO-VO NO-VO 
53/149 非選択性、公平性、客観性(キューノ~) NO-VO NO-VO 
53/150 強制的失綜く隔年>(仏) NO-VO NO-VO 
53/151 国連寛容年フォロー アップ〈隔年>(トルコ) NO-VO NO-VO 
53/152 ヒトゲノムと人権(仏)(新) NO-VO NO-VO 
53/153 人権教育/人権広報活動(ナミピア/豪) NO-VO NO-VO 
53/154 国際協力 (NAM) NO-VO NO-VO 
53/155 発展の権利 (NAM) 109-1-40 125-1-42 
110(c) 53/156 ルワンダの人権状況(議長/カナダ) NO-VO NO-VO 




53/158 イランの人権状況 (EU) 63-35-60 64-41-56 
53/159 ハイティの人権状況(ヴェネズエラ) NO-VO NO-VO 
53/160 コンゴー(民)の人権状況 (EU)(新) NO-VO NO-VO 
53/161 ナイジエリアの人権状況(議長) NO-VO NO-VO 
53/162 ミャンマーの人権状況(スウェーデン) NO-VO NO-VO 




53/164 コソヴォの人権状況(米) 115-3-34 122-3-34 
53/165 アフガニスタンの人権状況(議長) NO-VO NO-VO 
110(d) 53/166 世界人権会議フォローアップ(議長/伊) NO-VO NO-VO 
110(e) 53/167 人権分野の財源(人権委ピユーロー)(新) NO-VO NO-VO 
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• TEL 03-3354-3941・FAX 03-3354-9014・E'mail XL V05467@niftyserve.ne.jp. 
・定価本体1000円+税・振替 00100-0-5264
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